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 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pengelolaan 
manajemen kas pada CV. Sanlo Putra, dan 2) Bagaimana kinerja manajemen pada 
CV. Sanlo Putra pada periode tahun 2010 sampai dengan 2011. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif dimana penelitian ini memberikan 
gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang 
ada. Teknik pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, dan wawancara.  
Dari hasil analisis menunjukan bahwa manajemen CV. Sanlo Putra telah 
melakukan manajemen kas dengan baik namun dalam penyusunan laporan arus 
kasnya belum mengacu pada SAK ETAP. Dan Bahwa  kinerja manajemen CV. 
Sanlo Putra pada periode tahun 2010-2011 dapat diukur dengan rasio 
profitabilitas, dimana perusahaan mampu menghasilkan laba yang meningkat 
dalam 2 tahun dengan menggunakan rumus ROA. 
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This mini thesis aims to find out: 1) How is the management of cash at 
CV. Sanlo putra, and 2) How is the management performance at CV. Sanlo Putra 
in 2010 until 2011. The method used is descriptive method in which this study 
gives a clear picture of the object under study by looking at the facts. The tecnique 
of collecting data by observation, book study and interview. 
The result showed that management in CV. Sanlo Putra, can manage their 
cash well, but in the preparation the cash flow statement has not referred to SAK 
ETAP. And the performance of cash management CV. Sanlo Putra in 2010-2011 
can be measured by profitability ratio, the company capable of producing 
increased profit in 2 years with ROA formula. 
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